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Les rogatives i altres notes 
sobre Alcover (SS. XVIII-XIX) 
En aquest Butlleti presentem un treball elaborat per 
Josep M T Grau i Pujol i Roser Puig i Tarrech, Ilicenciats en 
histdria i que ja ,han col.laborat amb nosaltres amb d'altres 
articles. 
El treball objecte de la publicaci6 ens porta alS 
Segles XVIII-XIX, i mes concretament al m6n de les rogatives, 6s 
a dlr, súuliaues ~ÚbliQUes de caracter penitencial que hom fa 
processionalment en temps de calamitd pública o per demanar 
el bon temps. Aquest no 6s un tema nou dins la recerca alcove- 
renca. i aixi tenim aue Jordl Roca en el llibre L'Ermita del Remei 
d'~lcóver, publicat'pel C.E.A., fa referencia a rogatives de pluja 
en el segle XIX. Joan Cavalie en el llibre Quan les cases vallen 
ser palaus, publicat tamb6 pel C.E.A. ens aporta certes dades 
sobre el tema durant els segles XVI-XVII. Els del present article, 
en un altre de en el Butlleti número 42, varen fer certes puntua- 
litzacions al tema i per últim, SBnchez Ripotl6s en el trebail 
Noticies mediques inedites d'Alcover del segle XVIII, Butlleti 
número37, completa la Ilista. 
La importancia del treball podriem dir que radica en 
la recopilacid i aportació de noves dades sobre el tema, que fins 
al moment no s'havien publicat. Juntament a les rogatives, els 
autors ens donen unes notícies sobre I'esgl6sia parroquia1 
d'Alcover, en concret sobre la restauracid de I'orgue, la capella 
del Santísim i la caiguda de I'antic campanar. 
DEMANDA DE PLUJA 
En una societat tradicional. que basa la seva economia en I'agricultura, la 
metereologia és un factor important pera la productivitat. El pages coneix els cicles 
naturals dels conreus, i, si aquests necessiten aigua i no arriba, recorrera a I'ajut 
sobrenatural, mitjancant I'església. Ho coneixem amb el norn de rogatives (l). Si ens 
fixem en les dades del periode estudiat (1764-1866), la majoria de vegades les 
cerimbnies comencen els mesos de marq i abril, i el punt culminant, la baixada de la 
Mare de Déu del Rernei, coincideix entre I'abril i el maig. Nornés un cop, el 1849, la 
demandade plujalasituem al'estiu (juliol). Lesplugesde la primavera, periodeplujós 
del clima mediterrani, són les més esperades pels conreus que I'horne ha adaptat a 
la zona. Les rogatives ens parlen de secades, pero no durant I'any, sin6 d'anys en 
que la profitosa i necessaria pluja de primavera no arriba. 
Curiosament, no hem documental a Alcover cap pregaria per exces de pluja. 
a diferencia d'altres poblacions properes. 
A través del seguiment de les rogatives, podem seguir un aspecte de la 
religositat popular, i també I'enfrontament entre el poder civil i el religiós; 
especialment entre I'ajuntament i lacomunitat de preveresd'Alcover, la qual veu com 
els nous aires del segle XIX lifan perdre els antics privilegis. Les rogatives per aigua 
i el seu cerimonial es rnantindran fins ben entrat el segle XX. 
Ens ha semblat convenient acompanyar el seguiment de rogatives a la vila 
d'Alcover, de noticies d'altres viles. que ens permeten veure lestendencies generals. 
A) Segle XVIll 
1764: El 15 de maiges baixade I'ermita la Marede Déu del Remei, per las.gran 
caristiatenim de aygua". Abans s'havien fe1 rogatives iexposició delsdospatronsde 
la viia. La tornada de la imatge a I'ermita la documenten el 27 de maig. amb la 
participació de les confraries de la vila i les processons del Rourell, la Masó i el Mila 
(2). Tenim noticies de rogatives en molts altres Ilocs, com a la ciutat de Tarragona 
(3). 
1775: El 16d'abril comencen les rogatives a Alcover. El dia 26 surten al carrer 
les relíquies de Santa Úrsula i Sant Pr6sper. El 30 del mateix mes es va a cercar la 
imatge del Remei (4). 
A la capital, Tarragona, les accions per implorar la pluja s'inicien a 
comenc;aments d'abril (dia 6), pero es té coneixement que el dia 17 de maig plogué 
(5). 
1778: Només tenim referencies del trasllat a I'església parroquia1 de la Mare 
de Déu del Remei el 3 d'abril, i del seu retorn a I'ermita el 6 de rnaig (6). 
E] Segle XIX 
1815: Són les primeres pregaries del mil vuit-cents per "lograr lo beneficio 
favor de la aigua" de que tenim noticia a Alcover: 
"Secomensaren estas ab lo benepiacit de tots, lodia 27de marsde rany 181 5, 
y se continuaren fins lo dia 3 de abril, en lo qual dia se tragueren los San$ Patrons, 
lo un al matí y lo altre a la tarde, proseguin-se las pregarias se vota la Verge lo 9 del 
dit abril per traurer-la lo 13, pero no pogué efectuar-se hasta lo dia 14 per causa de 
la pluja, en lo qual dia se baixa a la lglésia Parroquial, concurren a esta Santa Funció 
las dos communitats, secular y regular, lo magnifich ajuntament ab lodem6s poble 
y los pobles Masó y Mila: ponan la Verge en un tabernacle los últims quatre 
communitaris, y quatre frares per alternar en lo cami. Estigué la Verge en la Iglesia 
Parroquial fins lo dia 18 de maig que se torna a la sua hermita, assistin també a esta 
funció tots los que assistien lo dia que.s baixa del Remey. També se canta lo dit dia 
una missa solemne al rnati (despres de haver fet la profesó per lo poble), vespres a 
la tarde y completas lo dia bans, Pagan la caritat de 6 Iliures per tots los dits actes 
lo magnifich ajuntament, laqual caritat acordaren ells ab la reverent comunitat pagar 
pero protestan dits dos cossos no servís de exemplar. Quan se regresa del Remey 
eran las vuit de la nit, en la qual hora la comunitat y ajuntament acompanyaren las 
profesons dels pobles Mas6 y Mila fins al portal, haven-los també surtit a rebrer al 
demati quan vingueren lo que també se esfectua lo dia que.s tragué" (7). 
1817: L'Ajuntament d'Alcoveracausademlagran ecesitatde ayguaWdemana 
el 4 de marc a la comunitat de preveres una col.lecta de demanda de pluja en les 
misses. La resposta és positiva, pero els reverends reclamen el seguiment estricte 
dels "estils" o costums antics, en el procediment. Volen que es notifiqui 
simuftbniamental rector i a lacornunitat. Passats eis nou dies preceptius iveient "que 
tota vegada que la escasés de la aygua aumentava", s'acorda comencar pregaries 
el 15 del mateix mes. 
El23de marcestreuenenprocessó elspatronsdelavila:al matiSanta Úrsula, 
i a la tarda, Sant Prosper. Davant els resultats negatius, els regidors acorden baixar 
la Mare de Deu del Remei el primer d'abril. Hi assisteixen els pobles del Mila i de la 
Masó. Finalment, el7d'abrilesportaSantaAnnadesdelconvent alternple parroquial 
(8). 
A Montblanc, les rogatives es principien abans, concretament el 22 de febrer. 
El trasllat de la Mare de Déu de la Serra des del Santuari fins a I'església parroquial 
es produeix el 12 de rnarc (9). A Santa Cotoma de Queral les pregaries s'enceten 
el 14 de mar$ (10) i a Barbera de la Conca el 19 d'abril(11). La secada fou, doncs, 
general. 
1822: Fou un altre any dolent. Les primeres celebracions a Alcover tenen lloc 
e1,5 de marc. En aquesta ocasió es trenca amb la tradició, i, després de les 
preghries, el 24 d'abril, se cerca directament la Mare de D4u del Remei sense les 
processons dels patrons ni de Santa Anna. La causa fou "per los disturbis civils, 
havent-se mudat i rernudat lo Magnífich Ajuntament moltas vegadas". La desitjada 
pluja no arriba fins al 20 de juny, perla qual cosa "se perdé totalment la cullita". A 
Montblanc, les pregbries s'inicien dos dies abans, el 13 de mar$; i la Mare de Déu de 
la Serra es baixa el 24 del mateix mes. A Santa Coloma de Queralt es fan pregaries 
el 23 de mar$. 
El rector de Barbera comenta que a I'any 1822 "fou tant y tant universal la 
sequedat, quearribarena estroncar-sequasidel totlesfonts y font Gitarda, cosa may 
vistaper ningundelsvivents, ni solamentohida. Potconsiderar-sequalseria lacullita 
y la miseria de dit any. Pero lo pitjor de tot fou la miseria ocasionada perlas guerras 
- ~~ 
domesticas entre milicianos o constitucionals, y realistas o sewils". Finalrnent, 
conclou que, tot i la pluja del juny, "no seculli resde gra y fou infelicissirn lo any" (12). 
1846: Sabern que en aquesta anyada se'n celebren a Alcover, segurarnent 
durant els rnesos de rnarc o abril, arnb una exposició del Santissim a la parroquia 
durant nou dies i lasegüent processó delspatrons, pero el rnateix dia es posa aploure 
arnb abundancia. L'arxiver anota "que pocas vegadas se havia vist en ternps de 
secada, y en los rnesos de abril y rnaig plourer tan copiosarnent". 
El 17 d'agost es torna la irnatge del Rernei a I'errnita "después de haver estat 
rnolts anys en la Yglésia Parroquial, per causa de la guerra civil" (13). 
1849: El 6 de juliol els alcoverencs ernprenen les pregaries "per alcansar lo 
benefici de la pluja". Novarnent la cornunitat de preveres es queixa del procedirnent 
del consistori per dernanar les cerirnbnies (únicarnent avisa el rector arnb un ofici). 
Tot i aixo, e15 seus cornponents hi participen. El 15 de juliol es treuen els venerats 
patrons, I'enderna i les jornades següents va ploure, "y entre tots los dias se remedia 
la present necesitat, encara que no ab aquella abundancia que.s desitjava". El 24 de 
la rnateixa mesada de juliol es trasllada la Mare de Déu del Remei des de I'errnita. 
El rector no acornpanya el sequit, si no que sol.licita que dos mernbres de 
I'ajuntarnent i de la cornunitat de preveres el vagin a buscar a la pacroquia per 
acornpanyar-lo fins a un altar construit abans d'arribar a les cases del raval de la vila. 
Hi assistílaprocessó del Mila. Les pregaries acabaren el4 d'agost. Quinze dies rnés 
tard, es cantava el Te Deum en acció de gracies. 
Sernblaque la rnetereologiafou bona i, durant "los rnesosde agost y seternbre 
plogué ab rnolta abundancia". El retorn de la Mare de Déu del Rernei es fa el 23 
d'octubre, lescantadesdeladiadasónles següents:"enlaprofesÓ per lavilasecanta 
lo hirnne Ave maris stellafins a la plasa, de allí a la Iglésia lo Te Deum. Al pujar a la 
herrnita lo Magnificat a sise to, y al baixar lo Te Deumfins al portal de Sant Miquel". 
En aquesta festa hi participa la processó del poble del Mila (14). 
1850: Les pregaries a ~ lcover  cornencen el 26 d'abril. El 5 de rnaig es treuen 
Santa úrsula i Sant Prosper corn era costurn. i nou dies després, el 14 de rnaig, es 
baixa la Mare de Déu del Rernei (arnb la participació de la processó del Mila). En eis 
docurnents llegirn que I'enderna "ja va plourer, pero lo dia 16 ab molla abundancia, 
per lo tan, se va cantar lo Te Deum en acció de gracias" (15). 
Queda constancia que una altra vegada I'ajuntarnent no dóna avis a la 
cornunitat de preveres. 
En aquest any, Montblanc també portaaterrne rogativesper larnateixacausa. 
Les inicia el 20 d'abril i el 6 de rnaig baixa la irnatge de la Mare de Déu de la Serra 
(16). lgualrnent tenirn noticia de pregaries per plu-ja a I'Espluga de Francolí (17). 
1858: Els alcoverencs cornencen les pregaries el 22 d'abril, arnb dues 
finalitats: "alcansar lo benefici de la pluja, y perque lo sefior nos deslliuras delcontagi 
de las vifias". Corn en ocasions sernblants, després de nou dies es fan les dues 
processons arnbels patrons de la vila (una al rnati i I'altraa latarda). Eldia 5. "plogué 
un poch, lo dia 10 torna a plourer. pero lo dia 12 plogué ab rnés abundancia" (18). 
1859: La data d'emprendre les pregaries per dernanar aigua se situa el 7 
d'abril. Sabern que posteriorrnent es treuen els Sants Patrons (nou dies rnés tard?). 
El 2 de rnaig es porta la Mare de Déu del Rernei també en processó pels carrers de 
la vila i encara 1'1 1 de maig es va a buscar la irnatge de Santa Anna des del convent 
fins a i'església parroquial. La tan desitjada pfuja arribara el dia 14, "plogue ab 
abundancia". 
El 6 de juny es retorna la imatge del Remei a la seva ermita (1 9). La necessitat 
del Iíquid element 6s general en molts altres indrets; en tenirn testirnonis a Montblanc 
(inicien les rogatives el 27d'abril), a I'Espluga de Francoli, a Santa Colornade Queralt 
(cornencen el 25 d'abril), a Barbera, etc. 
1866: Coneixern la baixada de la Mare de Déu del Remei el 15 de maig (es 
retornara el 28 d'octubre) (20). 
Les darreres manifestacions refigioses per demanda de pluja a Alcover, 
sernbla que s6n de Sany 1924. En aquest sentit. coincideixen amb les de Montblanc, 
que tenen lloc 1'1 d'agost d'aquest any, amb el trasllat de la patrona e1 14 d'agost (21). 
CRONOLOGIA DE LES ROGATIVES PER AlGUA A ALCOVER (17644866) 
ANY 
v 
1764 
1775 
1778 
1815 
1817 
1822 
1846 
1849 
1850 
1858 
1859 
1866 
INICI 
ROGATIVES 
16 - IV 
27 - 111 
15 - 111 
15 - 111 
6-VI1 
26 - IV 
22 - IV 
7 - IV 
PROCESS~ 
PATRONS 
11 - V  
26 - IV 
3 - IV 
23 - 111 
, 15 - VI1 
5 - V  
1 - V  
16 - IV? 
BAIXADA 
MARE DE D ~ U  
DEL REME1 
1 5 - V  
30 - IV 
3 - IV 
1 4 -  IV 
i - IV 
24 - IV 
24 - VI1 
1 4 - V  
2 - V  
1 5 - V  
RETORN 
MARE DE D ~ U  
DEL REME1 
27 - V 
1 6 - V  
6 - V 
1 8 - V  
23 - X 
23 - X 
6 - VI 
28 - X 
DEMANDA DE SALUT 
Ultra la demanda d'aigua pels camps. en el llibre d'actes de la Comunitat de 
preveres d'Alcover, trobem rogatives amb la súplica de la sanitat dels homes, 
especialment per motiu d'epidemies (22). Tenim constancia que la realització 
d'alguns actes d'aquest tipus eren induits per I'arquebisbat o pel rei. 
Pero, normalment, davant una necessitat local, sigui aiguao curació, ladecisió 
la prenia I'ajuntament, com a ponaveu del poble. 
L'avenc medic sera una de les causes de la progressiva desaparició 
d'aquestes demandes sanitaries al cel. 
A) Les febres del 1805 
L'any 1805, els habitants d'Alcover patiren una epidemia de febres 
infeccioses, dites febres pútrides. podrides o febres de sang podrida, de fort dolor i 
alt risc de mort. Els simptomes.els tenim per un document del 1748: 
Yentor y cracitud de la lengua de los infectados, por la inapetencia quasi 
universal de todo alimento y accesiva sed, en muchos sin sequedad en la lengua, y 
estando los más en vigilia con delirio, por la comunicación de los vapores alcerebro" 
(23). 
HOMES DONES 
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Diferenciasi6 de la mortalitet per les febres del 1ñü5 aAlccrv0r. ssgona sexe i edat. 
. . 
El prirnerdifunt moria el 15 de gener del 1805: era el pages de 67 anys Ramon 
Tarragó. El mes següent finien quatre persones, tres al mar$ i tretze el mes d'abril. 
En total vint-i-un obits, dotze homes, tres dones i una nena. Davant la greu situació, 
els regidorsde la viladecideixenferpregaries públiques, "vehent-se lavilade Alcover 
oprimida de I'assot de unas grans malaltias, anomenadas febras pútridas, de las 
quals molts morian, altres arribavan extremunciats y molts sacramentats per viatich, 
havian acudit al senyor il.lustri'ssim per lograr lo permís de traurer la Verge del 
Remey, y portar-la ab professó de pregarias en la Iglésia Parroquial" (24). 
L'f de maig es tragueren els sants patrons i I'endema fou congregada la 
processó per baixar la Mare de Déu del Remei. Hi assistiren "la comunitat de pares 
de Santa Anna, professó del Mila (pero no las de la Mas6 y Raurell), y congregació 
de la Sanch. La inatge se situa damunt I'altar major, al mig de les dels patrons. Els 
oficis litúrgics, com era costum, continuaren nou dies amb la lletania major, després 
la lletania de la Mare de Déu, la Salve i les col.lectes dels patrons. Es realitzaven a 
la nit, i els dies festius, a la tarda. 
Mentre duraven les rogatives els morts foren vint-i-set, dotze homes, catorze 
dones i una nena, concentrats en el mes de maig; com es pot veure en la grafica. 
El 28 de juny, després que morissin vuit persones aquest mes (tres homes), 
els regidors, "per haver ya cessat (encara que no del tot las malaltias), se havia resolt 
lo cantar lo Te Deunl'. Es cantava l'endema. O b s e ~ e m  que han disminun 
considerablement els difunts, pero no Aixi les difuntes. Del 29 de juny al 9 de 
setembre encara moriran disset persones més (tretze dones!!). 
La Mare de Déu continua a I'esgiésia parroquial fins al 9 de setembre, pero 
sensecapculte especial. Eldia6 els regidors havien resolt tornar-la a I'ermita, perque 
ja es creia eradicada I'epidemia. Eldia 9, després d'un ofici solemne de gracies, amb 
la presencia dels vinguts en professó del Rourell, la Mas6 i el Mila, es torna la Mare 
de Déu a I'ermita. Era ja el vespre, "després de haver-se congrega1 en la parroquial 
las preditas comunitats, ayuntament, professó del Mila (y no la del Raurell y Mass6, 
qual per ser tard, se'n torna a sos Ilochs), y demés". 
Un cop tornada la Mare de Déu del Remei, moriren fins al final dany, cinc 
homes i quatre dones més, baixant molt la infecció. 
Coneixem els noms i cognoms dels afectats, i el nombre exacte de difunts, 
gracies a la cura del rector. que marca amb un asterisc les mots per febres, 
diferenciant-les de la resta. En el llibre d'obits d'Alcover llegim la següent nota: 
"En aquest any, havent sufert una epidemia cruel de febres pútridas. de las 
quals moriren alguns, que vam notar ab una creu. pero per haver portat en la 
parroquial la Verge del Remy, astich cert calmaren, y fou tal la devoció que la 
tingueren en dita parroquial quatre rnesos ab un gasto extraordinari, prova gran de 
I'amor dels patricis envers aquella Reyna Senyora" (25). 
En apendix anotem el nom dels difunts, I'edat, I'estat civil i I'ofici (sempre que 
els coneixem) (26). 
La crisi de mortalitat (216 obits) es de les més importants del segle XIX, pero 
no estagaire allunyadad'altres anys (comels 207del1803), pero siquedestacaper 
I'alt volum proporcional de mort adulta i la seva concentració en els mesos d'abril i 
rnaig (46%del total). En percentatges, el 76% dels afectats tenen entre 26 i 65 anys 
(vint-i-quatre homes i trenta-dues dones); un 12% entre O i 25 (sobretot dones) i el 
gener 
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restant 12% de més de 65 anys (especialment homes). 
Elgrup méselevat éseld'homesde56 a 60 anys, que suposenel 25%del total 
masculi. Observem que afecta lleugerament rnés a les dones (57%). i d'una forma 
rnés homogenia; mentre els homes difunts estan mes concentrats a la part alta 
d'edats, com observen7 a la piramide realitzada. 
Constatem que afecta els mesfebles, tan fisicament com econbmica, com les 
viudes; si bé caldria un estudi més aprofundit per poder copsar la realitat social. Un 
fet a destacar és I'important nombre de dones en edat feriil (de 21 a 40 anys). debils 
pels múltiples parts, que arriben a la mort. D'aquest període cronolbgic, un 70% 
corresponen a dones. 
m Defunsions 
MSSOS ALBATS par le  frbrr 
En definitiva, una forta epidemia que ataca la poblaci6 adulta i alerta el 
municipi, que troba, impotent, un recer i un recurs en la Mare de Déu del Remei. 
B) El cblera de 1834 
La pitjor epidemia que pati la societat europea durant el segle XIX fou, sens 
dubte, el cblera, que afecta en quatre onades la península iberica: 1833-35, 1854- 
55. 1859-60 i 1885 (27). Els alcoverencs imploraren I'ajuda de la Verge del Remei 
almenys en dues ocasions, el 1834 i el 1854. 
El 8 de setembre del 1834 es traslladh la imatge del Remei de I'ermita a 
I'església parroquial, "a f i  de que lo SeRor nos Iliurés de la peste anomenada cblera 
morbo, de la qual se veya amenazada esta vila; y no se observaren les ceremonias 
de les altres vegades per rah6 de les cirscunstancias del temps". amb molt menys 
esplendor i concurrencia de gent. La imatge fou tornada a I'ermita el 19 de gener "ab 
rnolta solernnitat, havent alcanzat de la misericordia del SeAor per la intercesió de tan 
soberana Regna que la pesta que invadí ditavila no causes en ella los estragos que 
ocasiona en moltas provincias de nostra infeliz Espaha" (28). En altres poblacions, 
les pregaries s'havien iniciat dos anys abans, a instancia de I'Arquebisbe. A 
Montblanc. el 4 de rnaig del 1832, la cornunitat de preveres llegeix una circularon es 
rnanaferun diade rogatives públiques "yque, tots los dias ho perrnitiria lo rito, se diga 
en lo sant sacrificide la rnissa lacol.lectapro quacurnque necesitatefins a novaordre. 
afi que Déu nostre Senyor se servisca librar-nos delcolere morbo, pertans estragos 
causaen París, Londres i altresciutats" (29). Latrarnesad'aquesttipusd'edictes des 
de Tarragona era usual, es feia sovint quan arribaven noticies d'alguna crisi de 
rnortalitat epidernica en altres indrets. Així, per exemple, tarnbé a la capital de la 
Conca de Barbera, el 8 d'octubre de 1800, rebien una ordre per realitzar rogatives 
públiques, "ab rnotiu de las efermedats contagiosas que hi a en Cadis y Sevilla y 
altres pobles de Andalucia" (30). 
Les segones rogatives pel colera, retornem a Alcover, tenien lloc I'agost de 
1854. Concretarnent, el dia 21 es baixa la Mare de Déu del Rernei a Alcover (31). 
NOTICIES SOBRE L'ESGLESIA PARROQUIAL D'ALCOVER 
A) Restauració de I'orgue 
El juliol de 1767 el rector i la cornunitat de preveres d'Alcover exposen a 
I'ajuntarnent de la vila "la necesidad notoria para el culto divino de recomponer el 
órgano de dicha iglesia, al presente, del todo inservible por el daRo padeció en las 
lluvias del invierno passado" (32). 
En la rnajoria dels pobles, la construcció i rnantenirnent de I'orgue, anava a 
carrecdel rnunicipi, aixícornunapartdelsalaride I'organista. No serafins tretze anys 
rnés tard, que trobern la referencia d'un oranguener, un tal Josep Salvador, al qual 
la cornunitat de preveres, en I'acta del 24 de juliol de 1780, es cornprornet a donar- 
li la quantitat de vuit duros per arranjar I'instrurnent (33). 
8) Construcció de la capella del Santíssim (1792-1803) 
Durant el segle XVlll la majoria de les esglésies, siguin parroquials o 
conventuals, veuen la construcció d'una capella destinada a I'exposició perrnanent 
de la sagrada forma. 
La seva realització a Alcover no tindra efecte fins al final del mil set-cents. El 
20 d'octubre de 1792, es posa la primera pedra de la nova edificació: "se col.loca al 
principi o fonarnent de la pilastra de la capella que mira a sol ixent" (34). L'obra 
costructiva durara onze anys. Sera el 9 d'octubre del 1803 quan s'inaguri 
definitivarnent. El finanqament va a carrec del rector d'Alcover, Ildelfons Guixar. i el 
seu.predecessor, Deixern que sigui I'arxiver de la cornunitat qui ens expliqui la festa 
de benedicció: 
"Al rnatidedtitdia (.. .) se n'ana lacomunitat abprofesó a I'entrant de lacapella 
nova del Santíssirn per la cornunió, que es la segona a la part de la epistola, per 
benehir-la, y féu la benedicció lo reverent doctor lldefonso Guixan, rector, fill de 
Verdú, qui paga lo cost que dita capella (que foren rnés de quatre mil Iliuras, y son 
antecesor, sic-centas seixanta Iliuras (est pos8 la primera pedra als 20 octubre de 
1792 ubibide); en qual benedicció asisti també lo magnifich ajuntament de estavila, 
de qui era batlle lo sr. Josep Batlle y Batlle, y regidor decano lo sr. Josep de Puig, y 
molt concurs del poble, y se féu la benedicció segons lo ritual, después se ana a la 
capella de Santa Llúcia, ahont se donava la comunió. se prengué lo sagrament y se 
porta abprofesóvoltant la Iglésia, y se entra enditacapella, y se col.loc&en lo sacrari 
que queda obert tot I'ofici que fou votiu del sagrament, fent antes lo asperges per ser 
diumenae. Y acabat lo ofici, se canta allí mateix lo Te Deum, y se conclogué tota la 
funció ab molt contento de tot lo poble. Y perque constia en loesdevenidor, ho nota 
aquí lo arxiver Prospero Voltor, prebere" (35). 
C )  La caiguda del campanar (1795) 
Un dels més malaurats accidents ocorreguts a I'esgiésia parroquia1 fou la 
caigudadel campanar i una part de I'edifici (les capelles de Sant Josep i de Sant Blai, 
I la corresponent part de volta). 
El desagradable sinistre succei a la tarda del 29 de gener del 1795, tal com 
recull el llibre de la comunitat. En el1 llegim que hi estava treballant molla gent per 
apuntalar la construcció, un cop ensorrat el cor, pero que, sortosament, la caiguda, 
nornés afecta a una persona. "una esquerda de pedraferi auna minyona de I'escola 
que estava asentada a las escalas de Sant Cosma, de que mor¡ luego de pocas 
horas" (36). 
Consultat el llibre d'obits d'Alcover, localitzem la finada: "A las quatre y mitge 
de la tarde caygué lo campana y part de la iglésia, trobant algunas personasdins, de 
las quals mori (...) de edat de deu anys, Rosa Mercader, filla llegitirna y natural de 
Joan Mercader, sastre, y de Rosa Serra, conjugues". L'endema fou enterrada en el 
fossar de Sant Miquei (37). 
EIs reverents comunitaris es reuneiren el 16 de febrer, creuen convenient 
ésser els primers en oferir donatius pera la construcció de la part afectada, animant 
aixi "a la gent o al poble". Sembla que la vila s'imposa una contribució especial, un 
vinte sobre els fruits durant quatre anys. Dins aquesta linia, la comunitat decideixfer 
les seves aportacions amb la mateixa proporció: un 5% en diners, del benefici de les 
terres arrendades a tercers idel molipaperer de I'Albiol, a més de50 Iliures cada any 
(38). 
Tot i els esforcos, els alcoverencs han d'allargar dos anys més la contribució 
per fer lront a les importants obres. El 26 d'agost del 1799 I'ajuntament envia una 
carta a la comunitat de preveres tonfiados en que vuestra reverenda cohoperará 
para lo mismo con quanto permitan sus facultades, y sea de su agrado" (39). 
La resposta dels reverents no es fa esperar, el 27 d'agost contesten que ells 
s'encarregaran de construir el cor. Una via d'ingressos possible és latala d'arbres de 
les propletats de la comunitat (40). 
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AP~NDIx: Defuncions produides per les febres del 1805 a Alcover 
Ramon Tarragó, paghs. 67 anys. 
Sebastih Nogués. pg., 67 a. 
Rosa Roben (Ferré). 48 a. 
Francesca Domingo (Brunef), 35 a. 
Anton RibB. pg. viuda, 57 a. 
Ramon Domingo, pg., 50 a. 
úrsula Nogués, 64 a,. Vda. 
Pau Cesari, pg., 34 a. 
Pau Macip, paperer vdo.. 60 a. 
Mariangels Tell (Carressó). 55 a. 
Marina Barbara (Roca), 57 a. 
Josep Pujol. 48 a. 
Jaume Canela. 78 a. 
Josepa Valldosera, 85  a., filla apotecari. 
Josep Domingo. pg.. 58 a. 
Francesc Andreu. 40 a. 
Bernat Ribes. pg.. 73 a. 
Tecla Elies (Alles). 52 a. 
Úrsula Garriga (Barbera). 70 a. 
Ant6nia Virgili (Brunet), vda., 40 a. 
 aria Bosch (BarberA), 64 a. 
Pau Valls, 50 a. 
Josepa Carreras (Vallverdú). 57 a. 
Francesca Sim6 (Roig), 48 a,. muller metge. 
Anton Brunet, pg,, 27a. 
Francesc Roca. 14 a .  fill sabater. 
Gertrudis Carrer. 6 a,, fillh sabater. 
Josepa Vaquer (Mallorqui). 65 a. 
Anton Carrer, sabater. 45 a. 
Tecla Molner (Sans). vda., 58 a. 
Maria lsern (Llavorb), 40 a. .. 
Maria Garriga (Escoter). 30 a. 
Francesc Mangraner. pg.,45 a. 
Maria Palau (Nogués). 40 a. 
Josepa Ponsoda (Parenys), 32 a. 
Maria Amigo (Mallofré), 27 a. 
Miquel Sans. 34 a. 
Pere Vallver, vdo.. 60 a. 
Francesc Valldeperes, 40 a. 
Joan Ribelles. vdo.. 45 a. 
Ignasia Roig (Barbara), 44 a. 
Josepa Tell. vda.. 71 a. 
Antónia Andreu. donzella, 14 a. 
Maria Girona (Escoter). 46 a. 
Josep Barbara, 50 a. 
Úrsula Soler (Bricalli), Vda., 46 a. 
Francesc Farrer, pg., 60 a. 
Francesc Tombas. pg.. 56 a. 
Mariangela Madurell, 45 a. 
Eugenia Donadeu (Molner). vda. 
Maria Bellomeu (Jorba), 22 a. 
Teresa Roig. vda.. 43 a. 
Maria Teresa Llevat, 56 a. 
Marc Jover, fariner. 30 a. 
Maria Altds. donzella. 17 a. 
Francesca Santroma (Arnau). 36 a. 
Maria Benet (Garriga), 32 a. 
Teresa Ferrer (Mangraner). vda.. 26 a. 
Mana Miro (Climent), 45 a. 
Pere Oller, pg.. 36 a. 
Mariangela Garriga (Brunef), 26 a. 
Francesc Molner, 15 a. 
Rosa Gasull (Gaveila), Vda., 48 a. 
Josep Gatell, 55 a. 
Magdalena BarbarA (Jover), 48 a. 
Magdalena Alcover, donzella. 22 a 
Pau Molner, pg., 60 a. 
Mariangela Llopis, donzella, 22 a. 
Josep Girona, 88 a. 
Josep Roig. vdo., 84 a. 
Rosa Guasch (Borreil), 86 a. 
Pau Fortuny. pg., 60 a. 
Maria Espanyol (Saivat), 23 a. 
Joan Camps, pg.. 63 a. 
